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Vitamin E (alpha tokoferol) merupakan antioksidan dan agen faktor pertumbuhan 
sel termasuk sel otak. Vitamin E diduga mampu melindungi sel otak sehingga dapat 
berpengaruh pada kelangsungan hidup sel otak fetus hamster. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pemberian vitamin E terhadap proliferasi sel otak fetus 
Hamster pada kultur primer. 
Penilitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan sampel sel 
otak fetus hamster umur 2 hari yang dikultur dalam media DMEM yang ditambah FBS 
20% dan diinkubasi dalam inkubator CO2 5% suhu 37
oC selama 144 jam. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 kali ulangan. Perlakuan yang 
digunakan adalah vitamin E  dengan konsentrasi 25 µM, 50 µM, 75 µM, 100 µM dan 125 
µM. Data hasil penelitian meliputi konfluenitas, viabilitas abnormalitas kultur primer sel 
otak fetus hamster yang telah dihitung dan dianalisis menggunakan ANAVA tunggal. 
Data hasil perhitungan yang berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan BNT 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian vitamin E berpengaruh terhadap 
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Vitamin E (alpha tocopherol) are antioxidants and agents of cell growth factors 
including brain cells. Vitamin E is thought to be able to protect brain cells so it can affect 
the survival of fetal hamster brain cells. This study aims to determine the role of vitamin 
E on proliferation of primary cultures of fetal hamster brain cells. 
Reserch this is an experimental study using a sample of fetal hamster brain cells 
age of 2 days were cultured in DMEM medium plus 20% FBS and incubated in 5% CO 2 
incubator 37 ° C for 6 days. This research used Completely Randomized Design (CRD) 
with four replications. The treatments used were vitamin E with a concentration of 25 
μM, 50 μM, 75 μM, 100 μM and 125 μM. Research data include accelerating 
konfluenitas, miningkatkan viability and reduce abnormalities of fetal hamster brain cells 
that have been calculated analyzed using a single ANAVA. If the calculation results 
significantly different, then further tested by LSD 0.05. 
The results showed that vitamin E affects the proliferation of primary cultures of 
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